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Borrowing by Patron Type
November 2004
Lending Libraries
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Navy H. Nwpt H. PC RIC RIH RW Med RWU Salve St. Joe URI VA H.
P TYPE Total
Brown Faculty 2 0 2 5 0 0 0 14 8 0 1 10 7 0 33 0 82
Brown Graduate 21 0 9 18 0 0 0 102 62 0 0 56 49 0 129 1 447
Brown Undergrad 19 0 17 33 0 0 3 95 84 0 0 59 41 0 103 0 454
Bryant Faculty 11 0 2 1 0 0 0 9 7 0 0 3 3 0 11 0 47
Bryant Staff 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 12
Bryant Student 2 0 14 15 0 0 0 44 54 1 0 16 16 0 37 0 199
CCRI Adj. Fac. 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 3 0 16
CCRI Faculty 0 6 0 0 0 0 0 8 10 0 0 3 9 0 22 0 58
CCRI Staff 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 8
CCRI Student 3 26 1 13 0 0 0 40 100 0 0 21 27 1 77 0 309
JWU Doctoral 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5
JWU Faculty 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 11
JWU Staff 0 1 0 7 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 15
JWU Student 0 10 0 5 0 0 0 6 10 0 0 5 9 0 11 0 56
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PC faculty/PC clergy 9 7 0 1 3 0 0 0 19 1 0 7 7 0 29 0 83
PC Graduate 2 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 16 4 0 15 0 47
PC Staff/Grad.Asst. 2 3 0 3 2 0 0 0 30 0 0 7 6 0 13 0 66
PC Undergrad 3 47 0 20 33 0 0 0 191 1 0 59 34 0 144 0 532
RIC Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
RIC Faculty 1 3 0 6 2 0 0 0 32 0 0 11 4 0 31 0 90
RIC Grad Asst. 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 2 0 3 0 14
RIC Graduate 6 4 0 6 1 0 0 0 29 2 0 14 8 0 58 0 128
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 10
RIC Staff 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
RIC Undergraduate 18 24 0 80 19 0 0 0 122 1 0 71 29 0 210 0 574
RWU Faculty 3 4 0 3 0 0 0 0 14 5 0 0 3 0 21 0 53
RWU Grad. Student 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 14 0 3 0 27
RWU Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RWU Staff 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5
RWU Undergraduate 12 15 0 36 20 0 0 0 62 89 0 0 59 0 125 0 418
Salve Faculty 5 8 0 3 6 0 0 0 15 11 0 0 14 0 29 0 91
Salve Graduate 6 10 0 3 4 0 0 0 17 16 0 0 14 0 37 0 107
Salve Staff 2 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 13
Salve Undergrad 2 14 0 21 13 0 0 0 60 64 1 0 81 0 100 0 356
URI Faculty 10 6 0 17 3 0 0 0 7 11 1 0 12 5 0 0 72
URI Grad. Thesis 7 7 0 7 5 0 0 0 51 27 1 0 25 10 0 0 140
URI Graduate 6 15 0 6 5 1 0 0 65 53 1 0 14 21 0 0 187
URI Other 0 0 0 7 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 12
URI Staff 1 3 0 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 15
URI Undergraduate 15 13 0 73 33 0 0 0 89 124 0 0 62 85 0 0 494
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 126 273 1 367 237 1 4 3 917 1018 10 1 593 462 1 1254 1 5269
